























































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini : 
 Nama   : Errisa Nadya Farokhi 
Tempat / Tgllahir : Demak, 14 Januari 1996 
AlamatSekarang : Ringinsari 1 Rt. 4 Rw. 9 Purwoyoso, 
Ngaliyan Semarang. 
No. Telp   : 085868837408 
Status    : menikah  
Agama    : Islam 
JenisKelamin   : Perempuan 
Pendidikan   : D-3 PerbankanSyariah 
Riwayat pendidikan formal : 
1. SDN 01 Pasir Mijen - Demak, Lulus Tahun 2008 
2. MTs Miftahul Huda Jleper, Lulus Tahun 2011 
3. MA Walisongo Pecangaan Jepara, Lulus Tahun 2014 
4. D-3 FakultasEkonomidanBisnis Islam UIN Walisongo 
Semarang JurusanPerbankanSyariah, Lulus Tahun2017 
Pengalaman magang : 
1. Magang di BPRS Saka Dana Mulia Kudus selama 1 bulan 
2. Magang di KSP Giri Muria Group Kudus selama 1 bulan 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. 
         Semarang, 10 Mei 2017 
         Errisa Nadya Farokhi 
        1405015185 
